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El último mes de 1999 presentó un comportamiento climático normal. Las
precipitaciones no se apartamn de sus valores medios en más de 50 Ilrn2 y las diferencias con las
temperaturas nomales no fueron superiores a 1 ºC.
Quizá el aspecto más relevante de diciembre de 1999 sean los fuertes vientos que,
especialmente el día 27, afectaron a toda la región.
Durante la primera semana el tiempo fue seco, con abundantes heladas. A partir del dia
8 se establece un largo periodo de precipitacionesque, casi sin interrupción, se extiende hasta el 29.
Alrededor del día 15 tienen lugar nevadas en el interior y, en ocasiones. tomentas con granizo. Nevó
también, aunque ahora sólo en las zonas más altas, los días 28 y 29. En las dos últimas fechas del mes
faltan las precipitacionesy los termómetros alcanzan sus valores más bajos; pueden servir como ejemplo
los -5.2 ºc que el dia 31 midió el aeródromode Rozas.
Fueron varios los episodios de vientos fuertes que tuvieron lugar a lo largo del mes.
Entre los dias 9 y 15 se miden rachas en Estaca de Bares de más de 90 Km/h todos los dias excepto el
13 y el 11 se llega a 138 Km/h. En la zona de Finisterre se supera el valor de 100 Km/h el 11 y el 12 y se
llega a 95 Km/h el 15. A 100 Km/h se aproximan el dia 11 el aeropuerto de Santiago y Montefaro.
Entre el 24 y el 27 se miden rachas en Bares que oscilan entre los 132 Km/h del dia de
Navidad y los 179 del dia 27. El 29, de nuevo, se registra una racha de 151 Km/h. Las averías en las
estaciones automáticas nos impiden conocer lo ocurrido en Frnisterre y Cabo Vrián. El 24 se llegó a 114
Km/h en este último punto y el 27 se midieron 123 Km/h en Corrubedo. 106 en Montefaro y 111 en
Santiago. Este observatorio también superó los 100 Km/h el día 25. Valores cercanos a 100 midieron
Alvedro y Coruña el 27.
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De los observatoriosde A Coruña, Alvedro. Lugo, Ourense. Pontevedra, Vigo y Santiago
se ha elaborado un extracto del resumen clímatológico mensual en el que se incluyen las variables más
importantes.
El primero de los valores entre paréntesis representa la media de la correspondiente
variable en el periodo 1961-1990; el segundo, el resultado de dividir la anomalía respecto de dicha media
del valor mensual de la variable entre la desviación típica de la muestra. Unicamente los observatorios de
A Comña, Santiago y Vigº disponen del periodo 1961-1990 completo; Alvedro y Ourense iniciaron sus
observaciones hacia 1970, en tanto que Lugo y Pontevedra únicamente disponen de datos desde 1985.
Para homogeneizar en lo posible las comparaciones oonegimos los valores medios de los observatorios
"incompletos'apoyándonos en el periodo común con los “oompletos'. Son estos valores oonegidos los que
figuran en las páginas siguientes; deben tomarse, por tanto, como simples estimaciones de unos valores
mediosde los que no se dispone.
Finalmente, se incluyen dos rosas de vientos, la situada a la izquierda con los datos del
mes y la de la derecha con los valores medios de los últimos diez años. La escala de frecuencias está en







de máximas: 14.1 ( 13.5/ .5)
de mínimas: 9.0 ( 8.3/ .5)
ABSOLUTAS:
máxima:
mínima: 3.4 el día 31
2.PRECIPITACION.(mm)
138.9 ( 127.8/ .1)TOTAL:
11.5 ( 10.9/ .5)
17.2 el día 26
MAXIMA EN 24 HORAS: 45.4 el día 14
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 74 (78/-1.2)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.3 (10.5/ —.2)
S.PRBSION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 1014.4 (1011.2/ .5)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 93 Km/h el día 27
12/1999


















VELOCIDAD MEDIA: 13 Km/h
CALMAS 6 %
N



















del mes: 8.1 ( 7.9/ .1)
de máximas: 11.6 ( 11.3/ .2)
de mínimas: 4.7 ( 4.5/ .1)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.4 el día 3
mínima: -2.6 el día 31
2.PRECIPITACION.(mm)
260.7 ( 255.5/ .0)
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
57.0 el día 14
DIAS DE PRECIPITACION: 19
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 88 (85/ .8)
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp3)
NIVEL DE LA ESTACION:
6.VIENTO.
9.9 ( 9.4/ .5)
979.7 ( 975.9/ .7)
RACHA MAXIMA DE 111 Km/h el día 27
12/1999


























































del mes: 6.8 ( 6.2/ .3)
de máximas: 10.8 ( 10.6/ .1)
de mínimas: 2.7 ( 1.7/ .4)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.8 el día 3
mínima: -5.2 el día 31
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 132.7 ( 110.7/ .3)
MAXIMA EN 24 HORAS: 42.9 el día 14
DIAS DE PRECIPITACION: 22
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 86 (82/ 1.3)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 8.8 ( 8.5/ .4)
5.PRESION.(Hpa)
NIVEL DE LA ESTACION: 970.3 ( 966.6/ .6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 73 Km/h el día 27
12/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 8 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 10 Km/h
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del mes: 9.9 ( 9.6/ .2)
de máximas: 13.4 ( 13.4/ .0)
de mínimas: 6.5 ( 5.9/ .3)
ABSOLUTAS:
máxima: 17.2 el día 25
mínima:
2.PRECIPITACION.(mm)
168.0 ( 159.4/ .1)
MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
—.6 el día 31
50.0 el día 14
DIAS DE PRECIPITACION: 18
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 80
TENSION DE VAPOR (Hpa):
S.PRESION.(Hp&)






























10.2 ( 9.8/ .S)
1010.4 (1006.7/ .6)
96 Km/h el día 27
Valores medios
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del mes: 8.2 ( 7.3/ .4)
de máximas: 12.4 ( 12.1/ .2)
de mínimas: 3.9 ( 2.8/ .4)
ABSOLUTAS:




MAXIMA EN 24 HORAS:
TOTAL:
—1.4 el día 30
85.2/ .2)
34.4 el día 28
DIAS DE PRECIPITACION: 17
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 86 (83/ 1.5)
TENSION DE VAPOR (Hpa):
5.PRESION.(Hp&)
9.6 ( 9.1/ .5)
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57 Km/h el día 27
Valores medios
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del mes: 9.8 ( 9.8/ .O)
de máximas: 13.0 ( 12.8/ .2)
de mínimas: 6.6 ( 6.7/ —.1)
ABSOLUTAS:
máxima: 16.2 el día 1
mínima: 1.3 el día 16
2.PRECIPITACION.(mm)
TOTAL: 258.6 ( 202.8/ .4)
MAXIMA EN 24 HORAS: 53.6 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 16
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 84 (73/ 1.8)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.6 ( 9.9/ .6)
5.PRESION.(Hp&)
NIVEL DE LA ESTACION: 1010.0 (1005.2/ .7)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE /// Km/h el día //
12/1999 Valores medios
VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h VELOCIDAD MEDIA: 4 Km/h
CALMAS 38 % CALMAS 30 %
N
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del mes: 9.1 ( 8.7/ .3)
de máximas: 12.0 ( 11.8/ .2)
de mínimas: 6.2 ( 5.6/ .3)
ABSOLUTAS:
máxima: 15.6 el día 3
2.PRECIPITACION.(mm)
257.7 ( 269.5/ -.1)TOTAL:
mínima: 1.6 el día 31
MAXIMA EN 24 HORAS: 45.8 el día 13
DIAS DE PRECIPITACION: 15
3.NUBOSIDAD.




RELATIVA MEDIA (%): 89 (85/ .9)
TENSION DE VAPOR (Hpa): 10.5 ( 9.8/ .6)
5 .pnzsxon. (Epa)
NIVEL DE LA ESTACION: 994.0 ( 990.5/ .6)
6.VIENTO.
RACHA MAXIMA DE 93 Km/h el día 27
12/1999
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En las siguientes páginas se facilitan los valores diarios de precipitación (expresados en
décimas de milímetro), meteoros observados y temperaturas extremas (en décimas de grado centígrado)
correspondientes a las estaciones de la red climatológica dependiente de este centro.
Los símbolos '? y '+' que pueden aparecer en los listados signitican, respectivamente. que
se desconoce la cantidad de precipitación recogida ese día y que dicha cantidad se ha acumulado en el
pluviómetro y ha sido medida en días posteriores. Si el símbolo "?" aparece en la columna de totales,
indicará que los registrosmensuales no están completos.
En el listado se incluyen todas aquellas estaciones cuyas observaciones reproducen
razonablemente bien el comportamiento climático del mes, admitiendo que los datos obtenidos por
colaboradores pueden, por sus especiales características, presentar ciertos defectos como los
mencionados sin que por ello pierda todo su valor la infomaciónque suministran.
Para los meteoros se emplea la siguiente clave:
L Lluvia R Rocio
N Nieve E Escaroha
G Granizo S Suelo cubierto de nieve
T Tormenta B Niebla
? No se ha especificado la
forma de la precipitación
Junto a los valores diarios de temperaturas extremas figuran los correspondientes valores
medios y la temperatura mediamensual, todo ello en décimas de grado.
Se incluyen también los mapas de isoyetas, isoterrnasmedias e isanómalas de precipitación
y temperatura. En el cálculo delas anomalías se utiliza un número variable de estaciones, en función de
los datos disponibles cada mes, que se sitúa alrededorde las 70 para la precipitación y de las 30 para la
temperatura. Se procura que cada estación de referencia disponga de, al menos, 20 años de
observaciones, si bien a veces es necesario recunir a estaciones con series más cortas, especialmente en
el caso de las temperaturas. para cubrir alguna zona con escasez de datos. La “normalización“ de los
registros para referidos a un periodo común no producemejora sensible alguna dado que las correcciones
obtenidas son insignificantes frente al grado de precisión que puede darse en un mapa de este tipo. Se
retocan manualmente las isolineas para corregir determinados efectos que el tratamiento informático no
tiene en cuenta. fundamentalmentela poca representatividad de un dato frente a su entorno o la presencia
de valores anómalos.
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10 11 26 21 ." —12 -17 -10 31 36 41 60 6 17 12 6 0 4 46 47 36 67 70 36 60 107 110 21 30 —10 -27 26 65
1706 ¡[04112 160 140 160 120 ¡M 140 120 100 100 110 140 130 150 140 - 60 70 ” 90 110 130 130 120 130 140 160 160 160 100 110 100 110 122
20 30 30 10 - 10 40 10 30 30 40 70 10 70 10 10 20 20 40 50 40 70 70 20 50 110 120 0 40 30 40 23 72
17066 mmm-…n 110 135 166 105 95 130 110 95 90 100 15 110 145 140 45 50 60 75 100 110 125 110 120 130 145 150 150 65 90 65 100 110
» 15 - 30 — 30 10 —20 15 .30 -20 10 35 40 75 - 10 0 10 — 15 10 30 35 55 40 65 70 20 70 70 120 0 5 30 —50 16 63
1723 …-m 172 162 160 162 164 146 96 100 120 122 150 152 160 150 144 116 114 146 112 106 120 126 106 154 170 150 146 136 116 120 1363810 -6 4 -6 —6 6 -2 26 74 30 96 92 16 126 2 -14 —20 36 54 46 46 94 60 116 124 126 32 75 -24 —32 39 67
1726 '… 'WILURH' 160 150 1” 170 160 140 120 120 140 160 160 150 160 150 90 120 100 110 120 120 140 140 150 160 160 150 160 140 140 100 110 140
50 30 40 20 20 40 30 20 60 60 60 90 30 100 30 20 — 10 0 30 30 90 90 60 90 100 110 60 50 70 - 20 - 10 46 94
17266 "… 170 150 160 150 150 150 100 110 130 140 140 150 160 150 100 150 120 120 120 150 120 140 120 150 170 170 150 110 140 110 110 137
0 0 0 0 10 20 10 10 50 30 30 50 30 0 -20 - - 60 60 70 70 50 50 50 50 50 50 0 10 10 25 61
17261 … 41.014 130 136 140 105 116 120 102 01 100 101 122 122 126 122 62 62 5 N 122 104 101 100 113 110 140 131 120 62 103 61 106 106
173060… 165 146 154 150 150 130 110 127 134 143 155 145 161 154 105 107 112 105 143 123 136 126 135 152 155 162 150 143 130 114 110 137
45 32 20 66 46 20 7 45 95 57 120 107 20 146 36 7 3 62 65 49 60 100 43 95 110 145 139 50 75 12 -13 60 99
1731 SILC1N5-… 170 155 155 151 159 139 110 126 136 146 159 161 150 146 135 112 116 102 146 120 135 129 142 150 165 165 151 145 141 116 110 140
35 45 20 55 35 20 10 36 59 56 60 107 16 20 15 .5 0 67 79 65 74 90 59 60 130 144 145 65 96 21 -16 54 97
17330 641.746 141 150 137 101 126 132 91 74 60 76 112 106 130 56 22 27 51 67 94 102 110 100 94 91 130 124 121 67 72 90 70
21 n20 21 0 37 50 0 21 17 26 60 47 - 16 10 6 —30 - 10 21 40 0 37 61 10 14 61 100 101 -2 - 12 -26 -60 12 53
1735 117420 06 111114 125 130 140 130 130 150 130 145 60 N 100 100 95 90 50 70 110 120 135 120 100 60 90 70 110 110 120 100 90 U 100 106
20 - 10 -20 -30 -30 -25 - 10 0 40 35 20 -5 v 10 20 0 -30 —35 0 30 60 50 20 20 30 20 20 20 40 20 30 40 -1 53
1736! mmm-mmio 141 137 152 136 131 91 102 24 37 50 67 90 104 92 74 110 66 110 102 92 54 61 62 114 93
76 66 67 76 37 40 36 41 10 -17 »11 -6 40 41 42 67 46 30 56 97 62 17 26 4 20 39 66
296… ESG“… 130 140 140 120 110 105 100
25 45 60 20 20 0 10
95 100 120 130 115 60 60 65 95 90
%:
70 60 90 65 110 105 30 35 50 70 100 75 75
¡15 10 45 70 0 30 0 —
En esta página incluimos los valores medios correspondientes al presente mes de los
sondeos realizados en el observatorio de la ciudad de La Coruña. Para cada nivel tipo aparecen los
valores de altitud en metros geopotenciales (o la presión en HPa en el caso del nivel de superficie). la
temperatura media y depresión del punto de rocío (grados centígrados) y la dirección y velocidad del
viento (en grados y metros por segundo, respectivamente).
Se han calculado las desviaciones de los valores registrados de altitud, temperatura y
velocidad del viento con relación a los medios del periodo 1980/1989 para los niveles tipo; los gráficos de
la página siguiente representan los valoresde dichas desviaciones.
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7ZMP£RA TDRA VE'NTO
N/VH H'Z£SW M£DM D£73?£50N DRECÓON V£ZCKDAD
Al 777LD PUNTO DE
RCCÚ
SUPER/ZF 1015.1 11.5 4.3 209 2.0
829 1514 1 .0 8.6 272 7.4
ZD 3059 -5.1 16.6 284 11.2
XI) 5629 -20.3 12.1 295 16.9
112 9213 -47.1 9.5 302 21.6
ID 1 1786 -63.8 10.1 306 24.0
723 13583 631 17.2 303 18.7
709 16074 —64.7 21.5 301 14.3
050 20350 659 25.3 286 12.8
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Desviación de la altitud, temperatura y velocidad del viento en los niveles
tipo con relación a los valores medios del periodo 1980/1989.
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